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2.2.3. De Boomse Cuesta






























2.2.4. De Oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei






































2.2.5. Verbreidingszone van de Vlaamse Vallei tot Antwerpen – Noordelijke uitloper 
van de Vlaamse Vallei
In	de	zone	ten	noorden	van	de	Wase	Cuesta	strekt	de	Vlaamse	Vallei	zich	volgens	De	Moor	(1963)	uit	tot	Antwerpen	
en	loopt	door	tot	de	linkeroeverbocht	van	de	Schelde	ten	oosten	van	Zwijndrecht-Burcht.




















2.2.7. De zuidwestelijke rand van de Antwerpse Kempen
Het	gebied	aan	de	noordoostrand	van	de	agglomeratie	Antwerpen	wordt	gerekend	tot	de	zuidwestelijke	Antwerpse	
Kempen.	Op	het	kaartblad	Antwerpen	(1:50.000)	beslaan	ze	hoogstens	een	zestal	vierkante	kilometer.	De	Antwerpse	













een dominerend lithofacies in een bepaalde stratigrafische context en begrensd door grensvlakken die niet alleen 

































































































































































































3.2. Eind-Pleistoceen / Vroeg-Holocene fluviatiele afzettingen













































































3.5. Weichseliaan fluvioperiglaciaal pakket
3.5.1. Inleiding : faciesherkenning, laagbegrenzing en -identificatie, profielkarakterise-































































































































































3.10. Diachroon beekbodemgrind (Rb) 






















































Tabel 3.1. Lithotypesymbolen voor de quartaire lithotype
20
Fig. 4.1. Lokalisatie van de geologische profielen
21



















































Fig. 4.2. Quartaire afzettingen in de Weert (Kiden 1988)
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Elk	 lithotype	 is	 voorgesteld	 door	 een	 af-
zonderlijk	 symbool	 (De	Moor,	 2001).	Dit	
verschaft	 tegelijkertijd	 gegevens	 over	 de	
lithologische	aard	van	de	eenheid,	haar	stra-








kunnen	 gegroepeerd	worden	 binnen	 een	
enkel	lithosequentiesymbool.	Deze	methode	
wordt	gehandhaafd	om	overdreven	complexe	
symbolen	 te	 vermijden.	Bij	 het	 groeperen	
van	sedimenten,	wordt	telkens	het	bovenste	
symbool	(=	overeenkomend	met	de	jongste	








vereenvoudigde	 legende	 gegeven	 die	 de	
onderscheiden	 lithotypes	weergeeft	 en	 die	
toelaat	de	lithoprofieltypekaart	te	lezen.









































































































































































































































































































































































































































T zandig	lithosoom 1	à	5 7	à	15
DIACHROON	PEDIMENT	OF	HERWERKT	TERTIAIR






































































































































































































































































































































































Fig.6.1. Verspreiding van het Holoceen complex en veen
35
Fig. 6.2. Verspreiding van de Holocene stuifzanden en de duinen.
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Fig. 6.3. Verspreiding van de Eind-Weichseliaan afzettingen.
37
Fig. 6.4. Verspreiding van het Weichseliaan Löss.
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Fig. 6.5. Verspreiding  van de eolische afzettingen op de Wase Cuesta (Snacken 1961).
39
Fig. 6.6. Verspreiding van de fluvioperiglaciale afzettingen.
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7. CARTOGRAFIE : ISOPACHENKAARTEN
























































































8. CARTOGRAFIE : ISOHYPSENKAART













































Fig. 8.1. Digitaal terreinmodel, NGI interpolatie
45
Fig. 8.2. Geïnterpoleerde maaiveldhoogten vanobservatiepunten
46
Fig. 8.3. Dikte van het Quartair
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